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16 井 上 妙 子 ･谷 崎 勝 朗 ･森 永 寛
Table1.DailyAtmosphericTemperature(oC)at9A.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-0.8 2.7 0.7 -0.8 0.7 -0.8 2.2 1.7 1.1 3.1
6.9 5.3 2.8 12.4 6.4 3.8 2.4 1.9 6.8 3.5
2.7 2.3 1.1 2.5 7.2 8.3 2.4 11.3 2.4 0.8
February
0.8 0.5 1).9 -0.3 0.9
2.6 9.7 3.8 3.9 0.4
0.5 2.9 1.4 1.5 2.4
2.3 1.9 3.9 0.5 1.3 0.7 2.6 2.8 3.0 2.8
1.1 0.7 1.7 2.6 1.5 3.9 2.7 -0.1 0.5 1.4
3.8 7.7 3.0 2.4 3.6 3.1 2.6 2.2 1.4 0.5
3.0 6.1 5.3 3.7
3.7 1.6 0.9 1.3
3･OrO･7 1･3 -0･3 01 6･7
2.6 3.5 3.0 4.3 4.4 4.3 6.8 4.9 5.7
4.8 1.4 3.5 8.2 14.5 7.3 2.3 4.2 3.3
4･6 14･0 8･2 5･1 2･5 2･7 2･0 1･9 1･4 5･1i4･8
7.6 8.1 8.3 9.2 13.6 12.2 11.6 12.4 18.3
ll.4 17.3 10.6 6.8 7.4 14.8 12.4 14.1 7.8
9.8 12.3 10.5 12.8 14.3 15.0 17.8 14.6 11.9
2.3 7.9 10.0 15.3 6.2
9.9 8.9 10.3 12.7 14.7
5.5 5.5 3.8 3.4 4.4
15.7 13.5 11.4 13.7 15.5
10.3 11.8 16.3 12.5 12.5
14.5 12.4 12.5 18.4 21.9
21.2 17.4 14.2 15.3 16.8 14.7 14.3 20.8 17.4
17.5 14.6 15.2 17.7 16.2 19.5 18.5 20.3 19.5
16.2 16.420.2 20.5 18.4 22.3 15.5 17.4 18.8
14.4 16.9 20.3 22.6 19.8 20.6 24.6 25.7 27.0 22.5
22.1 16.3 15.9 22.5 20.9 21.2 23.3 24.7 21.7 24.0
25.9 22.4 24.3 20.5 22.6 23.0 21.3 21.9 25.8 22.4
24.5 23.7 23.8 21.5 25.7 29.4 26.5 29.3 29.1 6.1
21.3 23.0 25.4 26.4 27.8 25.6 22.5 22.9 25.5 25.3
節.0 23.0 29.5 29.3 22.0 23.8 24.3 20.5 20.5 20.3
31.230.1 31 .4 26.0 25.1 21.6 21.0 23.7 27.5 30.4
22.8 20.3 26.4 27.4 26.6 27.3 28.8 28.324.4 25.6
30.2 24.131.3 30.430.2 31.2 30.6 29.8 29.7 29.3
September
30.5 29.2 28.0 22.8 22_3 21.6 21.8 21.424.3 20A
24.4 25.6 20.3 22.1 21.9 20.3 21.9 22.419.8 19.0
25.0 27A 27.7 26.9 27.428.3 25.3 23.122.4 23A
19.2 20.8 19.7 18.4 20.7 18.4 20.8 17 .5 16.5 15.1
17.5 19.720.4 16.4 16.5 16.1 14.3 14.7 19.7 12.6
19.3 18.4 20.6 21.7 19.0 15.7 14.1 14.0 15.5 19.1
November
ll.3 10.5 12.4 11.9 9.7 10.4 10.9 5.3 6.8 7.6
16.0 11.0 8.5 9.5 13.8 13.0 13.6 13.0 13.4 16.7
10.2 9.1 9.7 13.2 14.0 12.9 12.5 9.3 7.4 10.3
Decembeど
7.9 2.7 2.6 2.7 10.3 4.0 5.3 5.0 5.2 6.7
9.5 7.3 8.8 4.3 5.8 4.9 1.6 4.9 5.7 6.7
5.7 4.9 11.3 4.4 5.7 4.9 3.0 6.0 4.8 3.9
26.4 15.7 18.3 18.9 20.0
24.7 24.5 26.3 13.2 18.8
23.0 22.7 21.5 16.3 17.4
21.4 22.0 19.8 21.8 20.5 20.0
21.3 25.5 25.7 19.2 18.4 21.0
23.0 20.5 19.4 18.7 24.3 23.5
29.5 27.7 28.5 28.0 30.3
29.9 28.4 22.6 22.3 24.3
24.0】21.9 24.7 23.4 26.8 23.4
芸 二引 裂 喜 芸:喜 芸 :含 …含:… 芸 :≡
29･7i28･7 25･3 28･8 29･6 28･5
21.0 20.8 20.1 20.3 22.4
17.1 18.7 20.4 17.7 21.3
23.5 24.7 21.9 20.9 22.4
18･8118.1 17.3 19.9 17･7 13.9
16.8【13.9 14.2 13.8 15.9 19.7
17･7F20･3 14･0 15･7 17･8 14･0
9.7!9.7 6.9 12.0 10.1 12.9
13.5 11.4 11.2 12.5 13.2
13.3 10.9 8.4 8.9 8.3
≡:吊 壬:至 写:2 …:芸 去:94 去:≡
5･5E4･5 219 4･3 11･6 410
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1617181920圃 2122324252627:迅Z)30
至:圭 壬:含 ま:壬-冒:… 吉新 王:冒 i :2 _3:亨 _壬:呈 …:芸 岩:58 去:52 壬:g 去:冒 -i:含~2:三 三:引 至:壬
7.2 2.0 0.6 5.3 3.2 t 3.9
3.0 2.6 2.6
0.8 2.4 3.1
冒:冒 :Z r i:蓋
3.8 2.8 4 .7 4.8 -0.5 -6.0 -3.2 12.7
3.9 3 .5 4 .4 4.0 5.9 3.5 5.8 7.4
3.5 3.2 1 .4 3.8 3.3 2.2 1.5 1.7
5.8 6.8 7.7 11.4 13.5l.7 9.7 9.8 9.5 7 .6
8 .7 7.9 1.3 3.3 10 .5
8.7 r 7.4 8.9 8 .3 7.3 18.6 12.9 5.8 7.1 8.4 9 .3 6 .2
6 .5 11.3 17 .2 6.5 5.5 3.2 7.4 9.2 9.716 .1 9 .7
5 .5 12.7 13.1 9.27.35.99.6 10.3 6.3 8 .3 10.
壬…;喜 ……;冒 …喜;… 壬…;喜 壬鋸 …;≡
ll .717.9 19.0 22.313.820.6 21.9 19.2 17.918 .7
ll.612.2 14.5 19.319.520.7 20.5 21.8 17.2 19.8
14.719.3 16.4 19.321.124.5 26.3 21.3 18.4 18.5
17.8 13.2 14.5 10.7 16.2
21.8 22.8 21.4 19.0 17.8
16.1 15.3 16.8 20.8 23.8
19.8 22.5 25.814.619.425.725.9 23.3 16.8 14.9 17,3
13.8 14.8 21.523.024.523.825.4 26.0 23.3 17.7 23.1
23 .5 24.7 18.217.316.515.522.4 20.8 22.3 24.5 26.6
…喜;… 書 ;:o 芸 ‡喜…書;… 器 ;引 2喜;引冠 ;…芸 ‡5: 蓋… ;Z3 2f喜;53 喜喜;冒…呈;…芸 ‡83 …至‡4352:'32 芸 ;≡
喜oz;8: 芸 ;≡ ≡ :32 3a ;喜 …書;捕 :2 闇 雲 ;…芸 ;…芸 ;:8芸 ;… 芸 ;… 買 ;8a 蓋 ;喜 蓋 ;喜釜 … 芸 ;芸闇 ;≡ 1
25.7 28.3 29.5 28.0 28.7;27.2
25.0 23.6 23･5 23･0 2310:25･9
32.023 .724.725.123.528 .722.024.725.2 26 .7 30 .0
28.325.825 .226.025.226.327.228.825.6 24.0 24.8
22･423･523･723･623･725･529･928 1730･7 27･3 26･4E26･0 日27 ･4
21.3 20.3 21.3 17.7 22.0
20.5 18.3 18 .4 18.8 20.1
22.8 22.5 22.5 24.3 22.0
21.3 21.0 22.7 24.5 22.3 18.2 19.7 18.4 15.318.7
20.4 16.4 17.9 18.423.5 22.7 18.3 16.9 15.516.5
25.121.3 23.2 22.319.5 20.2 17.1 18.0 19.3 17.4
12.8 17.8 19.7 18.3 14.5
16.8 15.5 1 4 .4 20.7 17.0
6.3 5.7 16.4 ll.9 ll.2
17.0 17.0 22.5 10.4 12 .4 9.6 9.3 10 .4 7.1 13.9 14.8 10.9
…喜;… 壬S.;34 9㌢ … 1…;… 壬…;描 蓋 灘 壬言;…壬害;≡ 1…;喜 冨;冒 ≡;34 ≡;34 ≡;… 17;;… 壬8i ;冒
≡;≡ ≡;… 呈;9i ≡;3; ≡;84 は 喜 二 二 ∴ 二 ‥ ~ 二 ‥ ~ 二 ‥ ∴ ∴ ∴ _
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Table2.DailyMaximlmTemperature('C)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10図 1
12 13 14 15
7.8 3.9 1.4 1.9 2.9 2.8 3.9 8.3 8.5
8.3 6.5 13.5 13.8 6.4 11.7 2.5 7.1 9.7
7.8 7.8 3.9 10.8 10.6 8.8 14.4 11.8 5.5
Febmary
1.8 0.3 2.5 3.1
10.4 4.8 6.7 5.4
6.7 5.6 6.9 6.2
5.3 3.8 4.3 2.6 4.6 7.8 4,6 6.9 6.3 3.7
3.7 3.6 5.3 2.7 3.9 3.9 3.6 3.2 6.2 6.7
12.8 11.4 3.3 6.5 12.5 11.4 6.8 6.7 4.8 2.3
6.6 7.8 6.6 7.5 16.8
7.8 9.6 5.2 4.9 7.8
4.8 3.8 0.1 7.3 9.8
5.2 7.2 10.2 11.5 7.9 6.9 12.8 11.5 11.8 3.9
5.8 4.8 9.6 15.3 14.5 7.3 5.1 8.8 9.4 15.8
14.8 20.3 8.5 8.8 7.3 5.4 5.2 4.7 5.3 6.3
1981 19.8 8.8 14.6 13.6 13.9 14.1 16.7 18.3




9.8 17.6 15.3 17.7 7.5
16.8 12.9 15.3 17.6 17.8
13.3 7.4 5.7 5.8 11.3
14.6 18.4 22.8 13.7 16.4 18.8
14.2 18.9 18.9 14.1 15.3
14.6 12.6 19.6 21.9 23.7
25.3 23.6 17.7 18.5 21.3 17.2 20.8 21.2 26.6 29.5
18.1 16.3 17.7 20.7 26.6 20.9 23.3 26.4 26.8 26.8
19.9 22.8 24.6 28.3 24.2 22.8 21.8 20.4 21.2 26.8
28.7 18.6 19.2 24.8 23.8
29.8 29.4 30.0 18.8 26.2
28.6 26.3 24.8 23.2 25.3
276:50月30:40 …8:冒 宣42:34 宝:60 32.6.･壬
26.7 28.8 27.2 27.7 31.8 31.5 29.9 31.9 32.7 29.5
24.6 27.8 28.4 29.6 31.8 27.9 26.1 27.9 29A 32.9
29.1 29.5 31.8 33.2 26.4 26.7 24.6 22.7 23.4 23.7 :_I:~ _ : :: ∴ :･- 三 一
33.4 35.8 33.9 27.7 25.8 27.3 25.9 28.9 31.9 33.8
23.6 26.8 29.3 29.9 30.8 32.6 32.9 31.7 27.8 31.9
30.6 31.8 34.4 33.7 34.8 35.1 34.7 32.6 32.7 33.7
September
I - ~∴ 二 -二二 二 二 1-:
3a;書 芸:;… 蓋:喜 芸;§ 芸;:2 賢 82 芸;写 芸;喜 芸;32 2圭‡…倭 …
25.2 23.8 24.7 23.1 22.9
22.8 20.7 24.8 22.3 25.8
26.1 25.8 24.8 26.5 28.4
21.8 22.3 21 .5 22.4 20.9 23.9 21.9 22.8 17.8 20.3
24.2 22.9 23.2 22.7 23.8 23.3 22.6 21.9 22A 22.8
25.4 24.8 27.7 24.8 23.8 20.8 19.8 20.4 21.4 24.2
November
芸:312i2:昌 宏:§ 芸:手 芸喜:芸 …吉:≡
15.1 19.4 18.7 15.5 13.7 12.9 10.9 6.8 7.8 11.4･13.2
17.6 15.8 17.8 16.9 15.2 19.8 15.2 19.2 17.3
16.7 18.6 20.2 16.7 16.8 16.6 13.5 13.9 16.7
December
10.9 14.9 15.9 14.9 14.5
17.2 12.8 16.4 19.8 14.2
18.3 12.8 10.3 10.7 16.2
ll.2 3.9 5.8 11.9 11.8 11.7 6.7 7 . 4 7.8 9.8
14.6 13.8 13.7 16.8 8.5 4.9 10.2 9.5 12.7 17.1
8.4 15.8 12.1 ll.8 8.7 6.4 7.8 10.7 13.8 14.9
ll.9 12.9 8.4 2.3 2.9
19.2 7.5 4.8 8.9 9.8
7.7 8.7 12.9 12.2 7.6
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16 17 18 19 小宴冠In ~㌶ 23 別 お お ㌘ 怨 29 30 31圃l
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≡;9日 ;… 喜;冨 4g;… 喜;引 …;侶 喜 9Z;8: ≡;喜 …;書1害;… 喜;9:1…;?21…;冒i≡;喜 …;喜 9i目 蓋
10.9 3.2 10.6 5.8 4.9
10.2 5.7 11.8 11.9 6.3
10.2 7.7 4.8 3.4 3.4
8.1t5.4 8.8 5.8 6.9 1.2-3.2 0.2 5.9
19.8 15.8 14.9 16.2 19.8
26.5 25.9 25.9 25.8 18.4
16.9 17.7 23.9 24.4 26.5 ≡;g2億 ;≡ 2冨;… 喜;…器 ;喜琵 ;≡3;≡;…整 8:喜写;4g 芸 :…芸 ;宝器 ;≡
29.1 30.9 26.6 26.6 25.6
29.3 27.6 26.8 27.9 28.2
23.3 21.8 30.8 22.4 19.3
25.82労.822.825.9 21.827.3 28.825.722.324.5
26.928.826.724.8 21.922.2 22.4 21.922 .723.3
24.6 ;20.922.525.725.7 25.226.8 27.627.826.827.0
32.4 33.2 34.1 34.8 33.7
26.2 28.9 26.7 28.7 26.7
24A 25.2 29.6 30.2 26.8
33.731.8 30.9 30.031.8 31.5 33.234.3 34.9 33.7 32.9
三方.228.3 26.8 27.529.4 32.8 31.7 30.9 30.328.7 28.9
26.229.3 2 5 A 31.834.9 35.2 35.3 32.8 32.2 32.8 34.2
31.7 33.1 33.8 28.9 32.2
29.8 25.5 23.8 25.4 28.5
31.9 29.7 26.3 24.5 26 .7
29.3 34A 26,627.531.6 31.g 33.824 .728.9 29.3 33.534.3
29.1 :32.328.5 30.729.3 31 .5 31.928.829.6 32.1 27.829.9 30･6 ;30 .130.2 日 29 .7
28.8 !25.524.926.927.8 25.5 31.830.731.8 32.8 31.231.8 弓29.1 日30.4
宏:至 芸:… 芸:去 ……:50 芸 :94三豊:42倍 三三三:冒 i,6:冒芸:言霊 :…芸 :82 fg:8, 去82:喜 芸 :喜f?9:82
27.3 27.4 27.5 30.3 25.8】27.0 :27.825 .9 24.722.822 .424.3 18.0 19.3 21 .7 25.8
…8:;3: ≡;32 書;≡?5;8: 壬…‡32r喜喜:冨
13.8 8.3 10.9 17.3 17.4
16.3 17.7 17.2 18.3 16.2
16.8 10.7 11.3 12.4 15.2
22.526.512.4 15.2 13 .1 16.818.4 21.817.819.8 17.3
21.219.220.9 17.1 10.8 16.819.4 21.323.524.8 22.9
20.320.312.4 13.6 15.2 14.817.7 15 .412.419.8 16.3
13･9:15･316･711･211･311･912･8 9･9 7･2 9･412･7
壬3:喜闇 :69壬三:喜壬塁:喜主星:喜 冒:313:喜 冒:芋i岩:80壬…:芸壬芸:主
4.4 8.6 9.8 5.5 6.9
ll.2 10.9 8.8 8.5 11.9
7.9 4.4 4.9 5.6 5.4
10.4 13.8 12 .7 3.8 9.8 14.3 15.8 16.8 15.7 7.412.1【12.1日9.5
1去:喜 1喜:書 1塁:雲13:… 12 :壬 82:呈 1宝:32 13:昌 39:… 喜:45 ≡:針 12:≡
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 図 11 12 13 14 15
-2.6 1.2 -0.3 -1.8 -4.5 -2.7 -1.8 -1.2 -3.4 0.8
3.7 1.9 -0.3 7.4 5.2 0.2 0.2 -1,6 0.4 0.6
0.7 1.5 0.2 0.8 1.2 6.4 0.4 1.3 0.6 -0.2
Febmary
-2.7 -1.6 -3.2 -2.8 -2.6
-1.8 1.5 0.3 -0.6 -2.5
-1.9 -1.6 -1.2 0.2 0.5
-1.3 -1.8 -2.4 -1.8 -1.1 -4.3 -2.8 12.3 -2.7 -0.4
-0.2 -0.8 -4.8 0.2 -0.4 -1.5 1).7 -2.4 -2.6 -0.4
ll.9 2.4 2.3 0.8 -2.8 0.3 1.5 -1.3 -0.6 -1.6
-0.6 -2.9 2.3 3.3 -1.6
-3.9 12.1 -1.3 0.3 1.1
-2.6 -2.8 -2.5 -2.6 -0.7
ー0.9 -4.3 -3.2 0.3 -1.6 -2.8 -3.9 1.4 2.5 0.2
0.9 -0.2 -2.3 -0.7 6.5 4.4 1.1 1.5 -2.8 -2.9
-2.7 2.8 7.4 4.2 0.3 -0.5 -0.3 -0.4 -2.8 0,4
6.9 11.8 9.4 5.2 8.1 3.8 12.3 7.1 8.9 10.2
16.1 12.8 8.9 9.5 9.2 9.8 13.2 7.8 8.2 8.9
13.8 7.2 6.4 5.2 10.4 15.6 14.2 8.4 6.8 6.3
9.2 10.5 5.3 12.2 7.7 9.2 9.7 16.6 13.3 18.3
19.8 15.1 13.3 9.8 14.1 13.6 14.8 15.6 16.7 11.4
16.4 9.2 14.6 15.5 11.9 9.2 13.4 13.7 13.6 9.4
15.3 17.8 18.3 16.3 18.2
15.8 17.7 15.8 13.2 9.8
12.4 13.3 11.6 11.6 12.7
19.7 21.2 22.8 18.8 20.5 20.3 22.4 18.8 22.1 21.3
10.2 12.2 16.2 15.7 11.2 19.7 20.8 21.3 17.3 18.5
17.5 18.8 19.7 20.2 20.3 19.6 16.8 18.6 18.3 16.4
22A 23.8 23.3 23.8 22.8
19.2 23.6 20.8 19.6 11.7
14.2 15.3 17.5 16.2 22.6
27.2 21.3 24.8 22.9 19.6 15.4 16.219.20.8 21.4
21.8 18.7 20.1 18.1 19.1 20.4 21.3 22.7 20.5 19.7
23.3 23.8 22.3 23.3 23.2 23.5 23.7 22.8 22.5 21.2
September
23.9 22.1 18.20.3 17.4
21.3 20.1 20.6 23.3 22.1
20.5 21.8 21.4 22.6 20.4
21.8 23.2 24.3 22.3 17.4 18.2 13.4 14.6 19.4 18.3
21.2 21.5 18.2 15.5 13.2 17.1 16.2 17.3 19.1 17.2
23.8 21.2 21.8 22.2 20.5 22.6 23.3 18.3 18.7 19.4
15.3 17.7 13.4 10.3 16.2 14.3 15.1 15 .1 15.5 13.2
15.2 16.3 14.5 11.2 13.2 13.6 8.2 9.2 14.1 ll.5
ll.3 14.4 15.3 17.3 16.3 11.1 8.3 12.3 13.2 13.7
November
6.6 5.8 8.7 8.2 6.4 8.2 9.3 3.2 1.4 -0.2
10.5 7.3 2.4 3.8 7.8 9.3 11.4 10.3 9.6 12.2
4.7 4.8 5.7 9.2 10.6 9.9 9.3 6.3 3.7 5.6
December
1謂圭 闇 14:;≡ ≡;:2 二…;8; lio;2 …;≡ 3?;8; ≡;32 ≡;喜
12.3 16.3 1 5 .7 12.4 9.5
13.2 16.2 14.5 12.3 15.4
20.6 22.3 20.1 16.7 17.4
14.6 8.8 7.3 8,2 13.8 6.6
12.7 10.3 8.8 7.2 9.2 12.3
13,3 15.4 8.9 10.1 14.2 9.6
5.8 5.3 1.3 4.2 4.8 6.6
8.5 10.1 8.4 8.3 5.1 9.8
7.0 9.4 8.3 5.4 3.9 2.8
-2.7 0.2 2.1 0.2 -0.5
5.3 5.3 0.4 -0.3 -0.6
1.4 0.9 -0.2 3.8 2.3
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16 17 18
･9 中 豊剣 21 22 公 別 お 茄 27 認 討 30 31 1酬 晶
-1.7 12.8 14.6 一刀.9 -1 .7
0.4 0.5 -5.7 -3.2 -2.3
-0.8 -1,5 0,4 2.4 -2.6 ≡書;喜 ぽ :2喜 6;二…;写二:2;…ヨ;喜ヨ;:2二喜;7;請;6::2:…諾;…二…;≡
4.3 0.2 -2.81).5 1.5
13.5 -2,3 -0.2 0.7 4.2
-3.4 -0.2 1.3 -2.1-2.9
喜;… 一喜;4｢ 喜;≡ _書写 l招 ;呈
10.2 7 .7 2.8 7.3 6.5
5.2 5.2 5.9 0.2 2.3
10.4 13.5 13.8 13.2 12.7
8.2 9.7 7.5 8.8 5.2
16.4 17.2 12.2 14.5 14.1
10.4 10.2 6.3 10.6 13.7
14.2 18.121.8 18.2 18.7
12.3 16.2 17.2 17.2 18.2
16.2 16.3 13.8 13.5 12.8
23.3 22.2 21.8 24.7 22.3
22.3 20.7 20.3 18.2 17.3
21.3 19.7 19.6 18.2 21.3
17.8 20.1 21.3 23.4 22.2
21.4 22.3 22.3 22.2 20.8
23.8 24.8 24.4 23.2 21.2
9.3 10.2 11.2 15.2 15 .4
16.2 12.3 14.2 16.9 17.3













2.4 0.2 0.3 1.10.2-1.9-4.7-1.8
0.11).3-3.7 0.2 0.5-0.2-3.8-4.2
3.6 4.7 5.3-1 .7 6.17.6 3.2 0.4 3.6 1.3 1.8
2.4 5.812.7 5.2 2.4-1.8-3.8-3.2-3.6 1.98.6
2.ll).5 6.98.3 2.8-刀.6 2.3 6.4 1.8 5.3 5.6
1.5 2.8 4.8 5.6 9.6 8.9 2.2 3.4 7.3 9.7
8.26.4 1.8 6.8 7.3 9.912.314.214.311.5
ll.512.8 9.8 5.98.4 8.320.315.714.415.2












13.3 14.2 14.918.7 20.2 13.7 13.1 12.3 10.2 10.3
17.3 10.8 14 .714.8 18.2 13.6 14.5 ll.5 10.2 14 .2





3.2 5.3 1.3 4.6 3.3 5.4 7.74.5 2.4 5.2
4.3 5.6 7.8 5.5 5.2 3.4 3.8 2.3 8.512.8
2.3 6.2 7.4-0.5 4.2 1.9 0.41).2-1.5 1.1
-0.2 1.2 2.4 1.7-1.6-0.8 1.7 1.3 0.5 2.8 3.4
-2.7-3.3 4.8 0.2 0.2 2.4 2.1 0.3 1.4 2.4 0.4
0.1-1.3 0.5-2.8-1.4-0.8-0.8-2.9-2.6-2.10.3
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Table4.DailyAmlOutOfPrecipitation(mm)
8 9 10図 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

























3 11 11 9 1
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15 6 3
19 21 8 22








2 13 圭8 1 33
5 3 3
4 4 1 7






16 1 7 18 19 20 摩 121 22 刀 別 お 26 27 翁 29 30 31 摩 陣
4 16 38 7 1 7 1 2
7 2 53 42 8 2 26
9 28
69】 4 12 8 18 7 7 11 3
芸 1 8 1 1去
2 6 9
6 7 翌日…≡
2 1 1 0




95 i 6 5
41 ∃ 13 2 28
51 1 4 1 主情器
36 31 4 3
45
89 5 1喜9; i 2 2 6 5 ｡ 4 3 22 芸
5 3 14 6
2
30 113
1 9 59 33 6 40 17 0
1 9 3
3 3 1 38 1
114 iO 2
56 ∃ 15 5




･芸 L 23 2 1 8:6: "5 ;98 11… 7;
28 2 0 24 2
14 21 11
11 44 11 12 7
7 4 3 8 12 16
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Table5.WindDirectionat9A.M.
1 2 3 4 5 6 7 8






16 17 18 19 20
????? ?????
?
- NE NW -
E 一
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- NE NE -1-
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一 一 SW - NE - -
- NE - SW NE 一 一 一
"=E slw NIE ≡ ≡ "=E ≡ ≡ S=W 藷 I≡ ‡ 琴 :-: ≡ S-_W ≡ N=E ; NIE
?〓???? ? ? ?〓??〓?? ? ? ?
一 一 SW -
- NE 一 一
一 一 NE -
ー SW
SW -
IFs=w s=E S=EN=E : SIW NIE I sIw :
sIE NIE 竿 に ‡ ≡ ; : 琴 三 S=W ‡ ≡
????? ? ? ? ???????
September
二 Is-W = 孟≡ N-E =
???
?
?〓???? ? ? ??
???????????
?
??? ? ? ? ? ? ??? ??〓
- SW SW
?? ? ??????
W NW - SW
- - l NE
November
NE - 1 - -
- - SW SE -
〓???????? ? ? ?
≡ N_WE ≡ FN:W ≡
- NE -
- NE - ???????? 一 一 一 一 一 E
SW - 1 - - -
- SE SE NENE -
- NE 一 一 NE NE 一
一 一 一 SW 一 一 一
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Table6.WindSpeedat9A.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15
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Table7.AmountofCloud
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10図 112 13 14 15
0 10 10 10 7 10 8 0 4 10
10 10 0 10 10 0 10 10 10 7
8 5 10 0 10 10 2 10 10 10
Febmary
芋.･写J 1.0 1岩 12 l.0 壬3
715!10 8 10 10 10








0 10 10 10











10 7 6 7 10 10 10
10 10 10 5 7 10 0
















10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 0 10 10 0 10 1000010 10 0 10 10
December
7 10 10 0 10 10 10 10 10 10
10 2 8 010 10 2 10 10 0
10 0 10 10 8 10 6 10 0 0
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16 17 18 19 車 掌釧 21 22 刀 別 缶 訴 27 怨 29 30 31 圃 庫
10 10 10 10 2
10 10 5 10 10
10 3 10 10 10 ≡;…il喜 :害 王… :呂 壬呂 王… 壬§ 壬… 16: …§ i呂 害‡附 …
.g il§ :日 § …呂 は 8iE:13 13 王§ …3 1喜 …§ 13:5
:5割 壬喜 1日 壬§ 喜13 3 1Z :3 1喜
10 10 10 10 000008
10 10 0 10 0 ≡;S.E壬§ Z l呂:≡:冒冒 1…10:壬§ …3 1§
10 7 10 8 10
10 10 3 10 10
7 10 0 5 10 6::.6!日 .8 壬8 壬.日 108 壬8 壬.8 12 :.g l… li.8
10 0 0 00
10 10 10 10 10
10 10 0 0 10 ≡:862上 呂 :呂 …§ 壬§ 13 13 1§ 壬§ 壬3 1… 1…
0010 10 0
10 10 10 10 10
5 10 10 10 10 ≡;喜l壬喜 …3 1≡ 1g. …3 18: …§ 喜 喜 喜 1喜
0010 10 2
10 10 10 10 10010 4 0 10 ≡;引 …3 13 圭喜 圭82 …§ …§ …§ …§ 壬:o …§ 喜;:2Ili:≡
≡:引 壬§ 壬喜 :3 壬喜 …呂 :≡1喜131g2 喜13
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Table8.DailyWeather:OClearDays,① FineDays,◎CloudyDays,①SligbtlyClotldyDays,
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Table9.DailyHumidity(%)at9A.M.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10図 11 12 13 14 15
喜2 器 …喜 …冨 … 壬 喜… ≡ ≡ :2 …喜 喜… L喜…;…l …喜 …喜 …… … 冨 器
February
§喜 …日 9日 … …3: 喜喜 …喜 器 ;9; 喜7日 §矧 蓋 喜言 器 9:9: ≡
























??? ??? ? ???????
94 83 93 82 84
94 92 93 78 92
92 90 95 93 92
…… 藍 l…4:;… l 喜喜 器
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Table10.DailyDurationofSunshine(hours).
よa31el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 チo_世 上 1__竺___竺 __二 竺
7.9 0.7 3.3 1.9 4.9 3.1 2.8 7.9
3.8 2.7 8.2 0 0 8.8 08.5
6.3 4.2 07.2 5.9 0 5.8 2.4
Febmary002.6 6.4 4.5 4.3 3.3 4.9
4.7 5.2 0 0 4.8 2.9 2.6 2.2
3.9 0 03.7 6.7 4.1 4.8 5.8
0 7.8 3.3 5.8 5.1 3.1 8.4 5.5
0 6.9 8.8 3.9 0 0 4.5 3.1
4.8 4.2 04.2 4.2 2.9 2.7 4.6
0 3.2 9.8 2.2 0 0 10.6 10.2
10.6 3.5 0 10.4 11.3 2.9 0 11.4
6.9 6.9
4.8 8.201.2
0 1.8 05.9 2.4
7.5 1.9 6.2 5.9 6.9




6.1 1.1 0 2.1 8.6
7.8 5.6 2.3 6.3 8.1
5.7 6.7 5.5 4.5 7.2
…;… 吉:喜14g;8;
9.5 9.9 0 5.6 0
8.9 09.1 8.9 1.5
9,3 6.8 0 7.4 6.4
10.7 7.5 0 5.7 10.7 0 4.5 10.3
0 2.9 0 2.7 5.6 11.3 10.9 9.9
4.5 10.6 10.3 10.1 5.4 2.4 10.6 10.5
4.7 11.4 11.2 7.9 8.1 10.9 11.1 ll.4
0 0 7.9 11.3 10.5 11.2 9.3 10.3
9.3 10.5 7.4 6.3 10.8 9.3 9.8 9.2
壬去:g 10.09;…72:芸.1吉:89 10.g 83.8 1壬:孟
･喜;… 芸:≡ 1喜;喜 1…;冨 1…;冒 18g;:2 冨;g9 壬喜;喜 1喜;喜 1去:2億 :差
10.9 11.8 11.3 2.4 9.7 11.2 0 10.9 10.8 9.3
0 3.5 9.9 10.9 10.5 10.7 10.8 11.2 6.8 10.8
0 7.3 10.6 9.g 11.2 10.8 10.7 9.4 10A 10.1
September
1発汗 量;冒 1害;83 14:;… 18.:9 壬§;≡ :≡;:5 芋:冒 …;≡
0 7.3 8.6 9.5 04.4 0 0
7.5 09.3 10.5 8.2 7.5 9.5 9.6
9.5 9.8 7.7 0 7.7 9.8 3.4 5.9
November
1981 0 6.6 4.8 03.9 0 00
…日 吉:85 89:至 89:雪 1･3 7.g ヲ:岩 3.号 芸:ラ
December




9.1 9.1 2.3 7.3 9.3
4.4 9.8 9.7 9.5 5.5




16 17 18 19 加 圃 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30
≡;… 三:≡i:喜 芸;≡ ?:Z I 芸;oi li:喜 去‥呂 ;二:0 7･害 7.§ 左‥:2 冨;≡ :2:書 …;32 芸:喜 芸;引 ……錯 壬:9;≡
二_ 三- __ _, :=~∴ -∴ = 二~ :; ここ 〒二三
≡:喜 4:;≡ 冒;冒 7:;冒 18.:引 ……;害鳥 :…1喜;… 82:喜 5●3. 宇:2 重;冒 :9;…1写;冨 8:;… 亨:害 ;:引 器描 喜…;蛋
0 10.7 9.1 0 0
9.2 9.3 10.9 11.4 9.6
4.8 10.7 10.2 0 7.4
10.910.410.9 9.110.8 9.910.310.9 5.3ll.2
011.311.310.910.410.1 9.9 9.810.2 5.8
7.9 5.4 9.910.610.4 9.1 9.310.6 4.110.8




11●喜 1去:冨 1喜;:2 :喜;…1圭:§ t15;2㌢ 了32‡萎13:喜1去:喜1喜;≡…喜;≡1…;≡:喜;≡:≡;喜1喜;8::冒;391…;≡ 82主:圭順 39:冒.2日201.7
10.2 011.610.2 8.9 7.2 0 8.3 3.9 9.110.1
8.3 4.4 5.1 5.7 7.4 6.8 010.710.9 8.9 9.8
2.8 1.610.6 0 010.6 7.7 7.710.710.1 8.8
1g9;喜 1§;≡ 13;喜 9.冒 10●喜r…:6;冨ま雲:喜 4g;…13;喜 6●喜 喜:喜 § 31害 1･31§;≡ :9;冒
61.6日205.9
24.9,1171.7
8.9 8.7 4.9 0 7.4 67.0 0 5.9 4.7 7.3 8.9 5.8 9.7 6.8 9.3 6.9 6.4
2.2 7.6 2.7 9.9 2.2 63.5 7.8 4.9 7.5 3.4 0 8.9 8.810.3 9.7 9.810.6
8.3 5.6 7.2 02.7 59.5 5.8 4.9 0 5.5 8.6 2.1 7.3 5.4 8.3 9.6 2.3 81.7.i224.459.8.i191.7
1.6 6.8 7.4 01.9
2.5 0 7A 6.8 4.9
4.6 03.5 2.9 5.1
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Tablell.DailyAmountofSnow(cm)
1 2 3 4 5 6 7 8
February
3 17 13 7
910ll 12 13 14 1522 27 17 33 2919 9 3
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